




A Study on the sloshing behavior and its control method using a plastic filter for the rectangular tank 
則竹一輝人鈴木森晶tt・奥村哲夫什
Kazuki NORITAKE， Moriaki SUZUKI， Tetsuo OKUMURA 
Abstract The water tank damages caused by the sloshing were reported in case of 
earthquake. In this study， the experiment to investigate the sloshing behavior of 
different dimensional aspect ratio of rectangular tank under the different excitation 
angle has been performed. In addition， the special size tank， such as the aspect ratio 
is close to 1: 1， has been examined in detai1. And， based on the results of these 
experiments， sloshing control methods using plastic filter has developed. For 
example， filter installation position， depth， length， and so on. Finally， we obtained 































































































寸法比 D/L 1: 3， 1: 2， 1: 1. 3， 1: 1 
1.3:1，2:1，3:1 計7ケース
入射角 。 00 ~900 (150刻み) 計7ケース
合計 49ケース
表-2 寸法比1: 1近傍の矩形貯槽の実験パラメータ
寸法比 D/L 1. 09， 1. 04， 1. 02， 1. 01， 1. 00 
0.99， 0.98， 0.96， 0.92 
計9ケース
水深比 H/L 0.094， 0.20， 0.54 計 3ケース





浸漬比 1. 0， 0.6， 0.4， 0.2， 0.0 


































































































































































3 固 3 入射角・最大波高の関係
図 10および図 1に，水深O.15mと水深O.10mのとき
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図 14に水深比 H/L=0.094，図-15に水深比日/L=O.20 
の場合の各寸法比 D/L における最大波高 ~H の変化の様
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1. 04)では， ~H/H は 1 を大きく上回ることはなかった.
また，このケースの特徴として，入射角。が00~300 

















寸法比:奥行き/幅 幅・L(幅:D) 奥行き :D 固有振動数
(DjL) (m) (奥行き :L)(m) の差L1f(Hz) 
1. 09 (0. 92) 0.90 0.980 0.04 
1. 04 (0.96) 0.90 0.938 0.02 
1. 02 (0. 98) 0.90 0.918 0.01 
1. 01 (0.99) 0.90 0.910 0.005 
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No. 3 (1: 1. 3貯槽)を使用した.既存の貯槽に取り付ける
ことを想定し，設置条件の検討も行う.





















































































比O.2， O. 4， O. 6では結果に有意な差が見られなかった
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図-19 浸漬比ごとの最大波高の変化
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